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 I
摘要 
论文以 H 公司办公大楼机电工程质量管理为研究对象，运用项目质量管理的相
关知识和理论，从机电施工单位的角度出发，针对该机电工程的特点，对该项目从
质量规划、质量保证、质量控制三个方面进行了深入的研究。 
论文首先介绍了 H 公司办公大楼机电工程的基本概况，阐述了项目的特点；然
后，施工单位根据办公大楼的项目实际情况，开展了相应的质量规划工作，确定了
质量规划的依据和采用的质量管理原则，从整体上确定了办公大楼机电工程项目组
的组织结构、对项目需要的资源数量进行了估算，并进行了工作结构分解，制定了
进度计划，最终得出办公大楼的质量管理计划；在质量规划的基础上，施工单位采
取多种措施，从组织设计、管理制度方面对办公大楼机电工程进行质量保证，质量
保证活动贯穿办公大楼机电工程施工的全过程；最后，施工单位将质量控制分为事
前质量控制、事中质量控制、事后质量控制三个阶段，每个阶段都对 4M1E 即人力资
源、机械设备、项目材料、施工方法和环境进行详尽的分析，并强调事前质量控制
和事中质量控制是质量控制的重点，质量控制工作要以预防为主，在执行质量检查
时，对发生的质量问题必须及时分析原因并按预定流程进行整改。项目结束后，经
过评价委员会的质量评分，本次质量管理是成功的。 
论文研究结果表明，通过对 H 公司办公大楼机电工程项目进行系统的质量管理
研究，可以在完成该项目的同时也提高了施工单位的质量管理水平，为后续的工程
项目建设积累了宝贵的质量管理经验，也为施工单位培养了一批具有理论和实践经
验的项目团队，因此，该项目的质量管理研究具有重要的意义。 
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II 
Abstract 
This thesis is based on H company office building M&E engineering project quality 
management with implementing revolved knowledge and theory of project quality man-
agement. From the view of construction enterprise, this thesis did further research on qual-
ity plan, quality assurance and quality control based on project character.  
The thesis introduces the basic situation and points out the character about the M&E 
engineering project of H company office building in the first. According to the actual situ-
ation of the project, construction enterprise started to work on the suitable quality planning. 
During this stage, following results were created, such as the quality planning basis, qual-
ity management principles, project organization structure, estimating all kinds of re-
source’s quantity required by project, and also WBS, and process plan. At this time, a 
completed project quality management plan was created. With the support of project 
management plan, the construction enterprise took various measures on quality assurance 
of office building M&E project, including organization design, management system. The 
quality assurance activities were implemented during the whole process of office building 
M&E construction. Quality control was divided into three stages. They are advance con-
trol, process control and afterwards control. Each stage analyses 4M1E including man, 
machine, material, method and environment. In this stage project team should focus on 
advance control and process control. In the inspection process, analyze the root cause and 
correct the problem according to official procedure.After evaluated by Quality committee, 
the Quality management of this project is successful. 
The result of the thesis shows that, through the research of quality management of H 
company office building M&E project, the project management level of construction en-
terprise was improved while completed the project, and also trained a skilled project team 
with sufficient theory knowledge, which accumulated lots of valuable experience of 
project quality management for future similar projects. Therefore, there is a special signi-
ficance for researching of the quality management of this project. 
 
Keywords:QualityPlanning;QualityAssurance;QualityControl
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第一章绪论 
第一节研究背景与意义 
一、研究背景 
基建项目具有建设时间长、资金需求多、巨大的产品体积、涉及面多、内部结
构复杂等独有的行业特点[1]，没有固定的流水线及稳定的生产条件，一旦存在质量问
题，不能简单地像工业的标准产品那样进行零件修理、退货、换货处理等。针对基
建项目自身的行业特殊性和复杂性，人们把它归入到资源密集型行业。质量是指一
组固有特性满足要求的程度[2]，生产过程质量和产品本身的质量共同构成了质量的范
畴，因此，基建工程项目的质量管理在基建行业中的地位变得越来越重要。 
当前国内基建行业快速发展的同时，项目质量管理水平与发达国家相比仍然有
相当的差距。由于项目管理方法和行业快速的发展不协调，屡屡发生建筑质量问题，
在基建项目交付不久后，就会出现质量问题，造成国家财产损失及人员的伤害事故
不断发生，引发社会舆论以及人民群众关于基建项目质量的各类社评。鉴于基建项
目中所存在的质量问题，对施工企业的管理人员的项目质量管理水平提出了新的要
求，因此，如何加强施工企业的工程项目质量管理水平是基建项目工程管理人员迫
切需要解决的问题。 
朱兰博士曾经论述，在 21 世纪社会关注重点将是质量[3]。随着社会的高速发展，
伴随着当今科技的日新月异，推动着基建行业的飞速发展，也随着城市单体建筑的
功能越来越来强大、智能化程度越来越高，机电工程的投资占比也日益扩大，人们
对项目的质量提出了更高的要求，因此，机电工程系统的施工质量将影响整个建筑
的最终质量。 
H 公司办公大楼机电工程是由电气系统、通风空调系统、消防系统和给排水系
统等子系统组成，各个子系统之间相对独立又相互关联，作为商业用途的现代办公
楼，其内部配置了大量的用电设备，供电系统的可靠性和安全性是衡量一个机电项
目的基本要求；作为人员密集的场所，为了人员安全及舒适性，消防系统、通风空
调系统、给排水系统必须做到运行稳定、可靠。鉴于 H 公司办公大楼机电工程项目
的复杂性，在项目的实施过程中，如果不能满足项目的利益相关方对项目的设计、
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质量管理、施工方法等的期望值，不能保证机电系统的稳定、可靠、安全运行，那
么这个项目就是一个不成功的项目，项目的各利益相关方的利益就会受到损害。因
此，本文是从 H 公司办公大楼机电工程项目质量管理为出发点，运用现代项目质量
管理理论并结合项目实际所做的深入研究。 
二、研究意义 
基建项目的灵魂就是质量，提高施工企业的施工质量，是企业在激烈的市场竞
争中制胜的基本要求[4]。从国家层面来说,促进整个基建行业的整体项目管理水平，
加强现代建筑工程项目的质量管理能力，可以增强国家在世界建筑市场上的话语权，
是施工企业走出去参与世界竞争从而实现产业升级的必由之路，参与世界建筑市场
的竞争是我国综合国力的体现，同时也能为国家获得可贵的外汇资源。 
就基建行业来说，由于现在采用的竞争性投标方式，在技术上完全响应招标文
件的前提下，最低价中标已经是行业的基本规则，因此，在较低的合同价格水平下，
基建施工企业要想获得基建行业市场的认可，并在基建行业里脱颖而出，必须要能
够提供更高质量水平的建筑工程项目，才能获得更多的施工合同，进而增加施工企
业的利润，使企业得以生存下去并继续发展壮大。对业主来说，在同等投资的前提
下，业主一直都在追求获得质量更好、性能更稳定的工程产品，避免发生各种因质
量问题造成的人身伤害及财产损失事故的发生，从而降低日后的运维成本，达到投
资目的。 
办公楼是企业从事行政及技术研发及商务运营的综合建筑，作为建筑工程分支，
有着其特殊的地方。本论文选择 H 公司办公大楼几点工程为研究对象，机电项目施
工企业在办公大楼的建设过程中，运用项目质量管理的理论来指导工作，从而使办
公大楼建设项目的质量达到业主方的要求，获得更高的业主满意度，也体现了设计
院的设计意图，更好的维护了各相关方的利益。本论文试图还原该项目的质量管理
全过程，力图探索出一条符合海工行业综合办公楼工程质量管理方法，并为同行业
内类似项目提供参考。 
对个人来说，本人自毕业以来，一直从事建筑项目机电工程领域，目前仍在组
织机电工程施工，从施工企业的角度考虑项目质量管理理论的运用，从而提高工程
的施工质量，也希望可以作为今后工作的借鉴。 
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第二节研究方法与内容及框架 
一、研究方法 
本论文在写作过程中，首先通过仔细查阅当前国内外关于项目质量管理的各类
文献，把总结归纳出来的各专家学者的研究成果作为本论文的理论基础，然后，从
施工企业的角度，全面调研 H 公司办公大楼机电工程项目的质量管理实践，将这些
质量管理的理论知识与办公大楼机电工程项目质量管理实践相结合，从而提出一套
符合项目实际情况的质量管理方法。 
二、研究内容及框架 
本论文以办公大楼机电工程项目为研究对象，依据项目质量管理的相关理论，
对该项目从质量规划、质量保证、质量控制三个方面进行研究，本文分为七章，具
体研究内容如下： 
第一章是论文的绪论部分，这一部分对本论文的研究背景、研究意义以及论文
的研究方法和研究内容做了详细的阐述，清晰的描绘了本论文的研究思路和框架图。 
第二章主要是相关的理论介绍，包括项目质量管理的定义，介绍项目质量规划、
质量保证、质量控制的具体构成和相应的研究方法，并对三者之间的区别和联系做
了阐述，同时也阐述了项目质量管理的八项基本原则。 
第三章是关于研究对象 H 公司办公大楼机电项目简介。阐述该办公楼建设项目
之机电项目的特点，并以此作为施工过程中控制的重点和难点。 
第四章包括了制定了质量规划的依据、原则、过程，评估影响质量的因素，对
项目进度做出安排，根据项目实际制定 WBS，依据估算的工程量提供相应的人力和
物料、机械设备等方面的保障，编制质量验收标准。 
第五章着重阐述办公楼机电工程项目质量保证体系，从项目组织、管理制度等
各方面的保证，并针对当前的项目质量管理体系进行质量审计，不断优化项目质量
管理体系。 
第六章首先阐述了质量控制的依据以及质量控制的重点，然后对项目质量控制
的三阶段即事前的控制、事中的控制、事后的控制分别进行阐述，对 4M1E 即人力
资源、机械设备、项目材料、施工方法和环境五要素分别在事前的控制、事中的控
制、事后的控制上做了详尽的分析。事前质量控制和事中质量控制作为本次机电项
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